





























































































































































































































































































































1.アウトパー ン N 4.2.9 2.新規造成した道路排水浄化緑地 3.油分離施設 4.沈殿池










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Naturnaher Wasserbau -Close Nature River Construction(近自然河川工法).Switzer-
land (スイス)， Landschaft -Landscape (景観)， Ecosystem (生態系)， Healthy Water 
Cycle (健全な水循環)
小椋・山脇:スイスの近自然河川工法の思想、と実践例
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Naturnaher Wasserbau (Close ・to・naturalRiver Construction) is a method of river 
engineering conducted in Switzerland and Germany for the recovery of river environ-
ments. The objective of Naturnaher Wasserbau is to restore native ecosystems and land-
scapes lost due to earlier flood control and storm water drainage projects. Despite the 
many river engineering projects in Switzerland， floods stil occur. Intensive land use is 
thought to be the reason. 
During the process of river ecology rejuvenation， revetments are demolished and the 
river channel is widened. The originally constructed hard covered river banks are cleared， 
and trees planted near out the banks are removed where necessary to prepare for floods. 
Instead of a revetment， engineers construct spurs (wing dams) from large stones. In some 
cases， the bars can be restored. 
Streams， that had been converted into drains for the construction of underground sew-
erage systems， are now used again to carry off rainwater before it can mix with sewage， 
to help prevent the overflow of untreated sewage into water systems during heavy rains. 
The N aturnaher Wasserbau method is used to reconstruct these streams. 
N aturnaher Wasserbau is a concept for safeguarding against flooding while restoring 
ecosystems. N aturnaher Wasserbau methods appear to be cheaper than conventional civil 
engineering techniques. 
